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pour la presente entreprise de devisser certains acquis et
transmis, pour depasser la conception actuelle de I"art', de
son mode d'emploi, de sa procedure caduque. toutefois en
essayant de Gommuniquer d'autres entre-voires, je realise ce
decalage entre mes dires et mes actuations; la cohabitation
de ce decalage m'est souvent difficile et je pousuis en me
faisant confiance.
une utopie peut-etre, beaucoup plus une aventure" , " pou~ moi
les cartes les bornes les plaques sont une forme de promotion
de I'esperance a I'esperance; elles sont ouvertes a differentes
interpretations, elles permettent d'autres, , ,d'autres, "OU les
lettres et les chiffres se declarent encore vivants, desirants pour
de nouveaux mots (son), de nouvelles combinaisons (espace).
je m'aventure avec elles dans le corps-quotidien-vecu avec les
trauma tismes les souvenances les denonciations.
precedemment je parlais de la procedure caduque de I"art' (son
fonctionnariat hierarchie-etape), de son mode d'emploi (direc-
tives aux gens que le bon goOt c'est va); je vous parle aussi d'une
situation ou d'un cote sont les artistes et d'un cote les autres
et je demande aces autres: pourquoi votre imagin~~ion ne vit-
elle pas autrement qu'a servir vos peurs vos convoltlses vos
insecurites vos plaisirs-sucrages, qu'a vos ulceres? et meme ces
'artistes' aux etudes qui se font dresser/former dans les institu-
tions' i1s ont a redemarrer leur imaginaire apres ces cours car
ces li~ux sont envahis de directives mortelles, uniformisantes:
puisque ces etres ont pu sa~ver.I'im~ginaire dans leur ~nf~nce,
la societe se charge cette fOIS-CI de reellement les appnVOlser,
de Ieur apprendre le vrai. code creatif. a nous les fem~es d"e.
mettre a bas la hierarch ie-trafic des etapes de cette Vie, speclale-
ment en regard de notre poussee creatrice.
me retrouvant, me YOU lant de plus en pi us, je deterre et je lance
des cris qui sont chants; je m'agite qui est danse; je bouscule et
declare non a cette analyse platonicienne ou la beaute ne ser-
ait realisee que par I'aptitude de I"artiste' a se degager des
plaisirs violents (pour moi de.sirs passionnes) et a. particip~; ~
I'harmonie du monde", quo I! cette annuyance blen c?dl~lee.
non aces formes de beaute ,_, a ces ensembles de beaute , ,Je
desire un crochissement de cette beaute afin que s'ouvrent la
vie, le reel.
le sucrage n'aura plus sa place, I'elite n'aura plus son pouvoir
d'etre la forme valable proposee. I'emotion dite vulgaire aura
ses espaces pour ebranler cette rigide beaute. je ne veux pas par
ma creation sauver de I'oubli et de I'ignorance toute forme
belle mais plutot reviser ces normes de beaute, les questionner,
les provoquer afin qU'elles deviennent elastiques au lieu d'une
fixation absolue.
bien entendu dans cette itinerance iI y eut/ a sOrement beau-
coup d'influences, mais aujourd;hui les plus importantes sont
celles qui motivent les/mes changements. les mots les sons les
gestes les formes les couleurs de femmes me touchent, me
concernent, me stimulent: il ya reellement un etat de vision/
perception en passage a I'aventure vitale:
les femmes ouvrent I'ere des realisations concretes opposee a
I'ere precedente des realisations cogitives. par consequent, dans
ma vie terrestre il y a la venue de changements': I'eliminations
des stereotypes feminins, d'un mode d'emploi sexuel, d'une
monogamie, d'une rationnalite, d'une competition, d'une in-
certitude, , , , , , , , , , , me dire en tant que femme, creatrice,
feministe, lesbienne est une visibilite politique. je crois que c'est
une etape concrete importante etant donne le contexte patriarcal
tres present. je ne veux pas tomber dans I'ideologie qu 'une/un
'artiste' n'a pas de sexe ou encore qu'il n'y a de sexe en crea-
tion (ce dont je doute tres fort) =. je m'identifie femme quand
je cree, , , , , , , , , J , , , , , , , , , , .' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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